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É objetivo desta publicação evidenciar diferentes sistemas de
ensino de língua oficial portuguesa, podendo-se, numa segunda
fase, fazer uma análise comparativa com outros países e respetivos
sistemas de ensino.
Desta forma, apresentam-se as estruturas da organização de
ensino dos países em análise.
1
Localização espacial
2
Portugal
Cabo Verde
Brasil
Angola
Moçambique
Sistema de Ensino 
Português
3 Pré-Escolar
Ensino Secundário
Ensino Básico
3-6 anos
6-10 anos
10-12 anos
12-15 anos
15-18 anos
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
1º ano
2º ano
3º ano
4º ano
5º ano
6º ano
7º ano
8º ano
9º ano
Científico-humanísticos
Tecnológicos
Artísticos especializados
Profissionais
10º ano
11º ano
12º ano
Ensino Superior
Licenciatura, Pós-Graduação, Mestrado, 
Doutoramento e Pós-Doutoramento
Áreas Disciplinares
4
Nível de Ensino Áreas disciplinares
Ensino Básico – 1º ciclo Português, Matemática, Inglês, Estudo do Meio, Expressões Artísticas e Físico-Motoras
Ensino Básico – 2º ciclo
Português, Inglês, História e Geografia de Portugal, Matemática, Ciências Naturais, 
Educação Visual, Educação Tecnológica, Educação Musical, Educação Física
Ensino Básico – 3º ciclo
Português, Inglês, Língua Estrangeira II, História, Geografia, Matemática, Ciências 
Naturais, Físico-Química, Educação Visual, Educação Física, TIC
Ensino Básico
Áreas Disciplinares
5
Agrupamento Áreas disciplinares
Curso de Ciências e 
Tecnologias
Português, Língua Estrangeira I, II ou III, Filosofia, Educação Física, Matemática A, 
Física e Química A, Biologia e Geologia, Geometria Descritiva A, Psicologia B, 
Aplicações Informáticas B
Artes Visuais
Português, Língua Estrangeira I, II ou III, Filosofia, Educação Física, Desenho A, 
Geometria Descritiva A, Matemática B, História da Cultura e das Artes, Oficina de Artes, 
Oficina Multimédia B, Materiais e Tecnologias, Aplicações Informáticas B, Psicologia B
Ciências Socioeconómicas
Português, Língua Estrangeira I, II ou III, Filosofia, Educação Física, Matemática A, 
Geografia A/C, Economia A/C, História B, Sociologia, Aplicações Informáticas B, 
Psicologia B, Direito
Línguas e Humanidades
Português, Língua Estrangeira I, II ou III, Filosofia, Educação Física, História A, Matem. 
Aplicada às C. Sociais, Geografia A/C, Literatura Portuguesa, Língua Estrangeira I, II ou 
III, Psicologia B, Sociologia, Direito, Aplicações Informáticas B
Ensino Secundário
Sistema de Ensino Cabo 
Verde
6 Pré-Escolar
Ensino Secundário
Ensino Básico
4-6 anos
6-10 anos
11-12 anos
13 – 14 anos
1º Ciclo
2º Ciclo
1º ano
2º ano
3º ano
4º ano
5º ano
6º ano
1º Ciclo 7º ano
8º ano
14 – 15 anos 2º Ciclo 9º ano10º ano
7Ensino Superior
Licenciatura, Mestrado, Doutoramento
Sistema de Ensino Cabo 
Verde
Ensino Secundário (Continuação)
3º Ciclo
Ciências e Tecnologias
Económico e Social
Humanística
Artes
16 – 18 anos
8Áreas Disciplinares
Ensino Básico
Nível de Ensino Áreas disciplinares
Ensino Básico – 1º ciclo
Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Integradas, Cidadanias, Expressões 
(Educação Plástica, Educação Física, Educação Musical/Dramática)
Ensino Básico – 2º ciclo
Língua Portuguesa, Ciências Integradas, Estudos Sociais, Cidadania, Expressões           
(Educação Plástica, Educação Física, Educação Musical/Dramática)
9Áreas Disciplinares
Formação Geral  1.º e 2.º  Ciclo Ensino Secundário
Nível de Ensino 1º Ciclo 
(7º e 8º ano)
Áreas disciplinares
7º e 8º ano
Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Francês ou Inglês), Homem Ambiente,
Mundo Contemporâneo, Introdução à Actividade Económica, Estudos Científicos,
Educação Visual e Tecnológica, Educação Física, Formação Pessoal e Social
Nível de Ensino 2º Ciclo 
(9º e 10º ano) Áreas disciplinares
9º e 10º ano
Língua Portuguesa, Francês, Inglês, História, Cultura Cabo verdiana, Geografia, Ciência
Naturais, Quìmica, Física, Matemática, Formação Pessoal e Social, Edicação Física
Opcional: Deseenho, Desenvolvimento Económico e Utilização de Computadores
10
Áreas Disciplinares Ensino Secundário 3.º Ciclo
Agrupamento Áreas disciplinares
Ciência e Tecnologia
Português, Comunicação Expressão, Língua Estrangeira, Filosofia, Formação Pessoal e
Social, Educação Física Específicas: Física ou Química, Matemática
Opcional: Psicologia, Biologia, Geologia, Geografia, Geometria Descritiva, 2ª Língua
Estrangeiras, Utilização de Computadores
Económico e Social
Português, Comunicação Expressão, Língua Estrangeira, Filosofia, Formação Pessoal e
Social, Educação Física Específicas: Matemática e Economia
Opcional: Psicologia, Sociologia, Cultura Cabo-verdiana, Direito, Utilização de Computador, 
História, Geografia, 2ª Língua Estrangeira
Humanística
Português, Língua Estrangeira, Filosofia, Formação Pessoal e Social, Educação Física
Específicas: História, 2ª Língua Estrangeira
Opcional: Sociologia, Latim, Cultura Cabo-verdiana, Geografia, Direito, Utilização de
Computador, Psicologia
Artes
Português, Comunicação Expressão, Língua Estrangeira, Filosofia, Formação Pessoal e
Social, Educação Física Específicas: Geometria Descritiva, História
Opcional: Psicologia, Sociologia, Geografia, Cultura Cabo-verdiana, Matemática, Utilizac ao
de Computadores, 2ª Língua Estrangeira, Música, Desenho
Sistema de Ensino 
Angolano
11 Pré-Escolar
Ensino Secundário
Ensino Primário
3-6 anos
6-10 anos
10-12 anos
12-15 anos
15-18 anos
4 Classes
2 Classes
1º Ciclo
1ª classe
2ª classe
3ª classe
4ª classe
5ª classe
6ª classe
7ª classe
8ª classe
9ª classe
2º Ciclo
10ª classe
11ª classe
12ª classe
Ensino Superior
Bacharelato, Licenciatura, Mestrado e Doutoramento
Creche e Jardim de Infância
Áreas Disciplinares
12
Nível de Ensino Áreas disciplinares
Ensino Primário – 4 classes
Língua Portuguesa, Matemática, Estudo do Meio, Educação Manual e Plástica, 
Educação Musical, Educação Física
Ensino Primário – 2 classes
Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza, História, Geografia, Educação 
Moral e Cívica, Educação Manual e Plástica, Educação Musical, Educação Física
Ensino Secundário –
1º ciclo
Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Matemática, Biologia, Física, Química, 
Geografia, História, Educação Física, Educação Moral e Cívica, Educação Visual e 
Plástica, Educação Laboral
Ensino Primário e 1.º Ciclo do Ensino Secundário
Áreas Disciplinares
13
Agrupamento Áreas disciplinares
Ciências Físicas e 
Biológicas
Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Filosofia, Educação Física, Matemática, 
Informática Específicas: Física, Química, Biologia, Geologia
Opcional: Psicologia, Sociologia, Geometria Descritiva
Artes Visuais
Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Filosofia, Educação Física, Matemática, 
Informática Específicas: Desenho, Teoria e Prática do Design, Geometria Descritiva, 
História das Artes, Técnica de Expressão Artística
Opcional: Psicologia, Sociologia
Ciências Económico-
Jurídicas 
Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Filosofia, Educação Física, Matemática, 
Informática Específicas: Introdução ao Direito, Introdução à Economia, História, 
Geografia, Desenvolvimento Económico Social
Opcional: Psicologia, Sociologia, Antropologia
Ciências Humanas
Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Filosofia, Educação Física, Matemática, 
Informática Específicas: Língua Estrangeira, História, Geografia, Literatura 
Opcional: Psicologia, Sociologia, Desenvolvimento Económico e Social
Ensino Secundário – 2.º Ciclo
Sistema de Ensino 
Moçambicano
14 Pré-Escolar
Ensino Secundário
Ensino Primário
3-6 anos
6-7 anos
12-13 anos
14-16 anos
1º Grau
2º Grau
1º ano
2º ano
6º ano
7º ano
8º ano
9º ano
10º ano
Ensino Superior
Licenciatura, Pós-Graduação, Mestrado, 
Doutoramento e Pós-Doutoramento
1º Ciclo
2º Ciclo
11º ano
12º ano17-18 anos
1º Ciclo
3º ano
4º ano
5º ano
2º Ciclo
3º Ciclo
8-11 anos
Áreas Disciplinares
15
Grau Ciclo Áreas disciplinares
1º grau 1º Ciclo
Língua Portuguesa, Língua Moçambicana, Língua Moçambicana, Educação 
Visual, Educação Musical, Matemática, Ciências Naturais,  Ofícios, Educação 
Física
2º Ciclo
Língua Portuguesa, Língua Inglesa,  Língua Moçambicana, Educação Visual, 
Educação Musical, Matemática, Ciências Naturais, Ciências Sociais (História, 
Geografia, Educação Moral e Cívica), Ofícios, Educação Física
2º grau 3º Ciclo
Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Moçambicana,  Educação Visual, 
Educação Musical, Matemática,  Ciências Naturais, Ciências Sociais 
(História, Geografia, Educação Moral e Cívica), Ofícios, Educação Física, 
Educação Moral e Cívica
Ensino Primário
Áreas Disciplinares
16
Área Áreas Disciplinares
Comunicação e 
Ciências Sociais
Língua Portuguesa, Línguas  Moçambicanas, Língua Francesa(1), Língua  Inglesa, 
História, Geografia e Artes Cênicas(1)
Matemática e 
Ciências Naturais
Matemática, Biologia, Física, Química, Desenho
Actividades Práticas 
e Tecnológicas
Educação Física, Educação Visual, Noções de empreendedorismo, Agro-
Pecuária, Turismo(1), Tecnologias da Informação e Comunicação
(1) Opcionais (escolhe-se apenas uma delas pelo cíclo inteiro)
Ensino Secundário 1º Ciclo
Áreas Disciplinares
17
Área Áreas Disciplinares
Tronco Comum
Língua Portuguesa, Língua  Inglesa, Introdução à Filosofia, Matemática, Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC´s), Educação Física
Comunicação e Ciências 
Sociais
Línguas Moçambicanas(1), Língua Francesa, História(1), Geografia(1)
Matemática e Ciências 
Naturais
Biologia(1), Química(1), Física(1)
Artes Visuais e Cénicas
Educação Visual, Desenho e Geometria Descritiva(1), Artes Cênicas(1)
Disciplinas 
Profissionalizantes
Noções de Empreendedorismo(2), Introdução à Psicologia e Pedagogia(2), 
Agro-Pecuária, Turismo(2)
(1) - Opcionais 1 - O aluno escolhe 3 de função do curso superior
que pretende seguir ou de uma área laboral.
(2) - disciplina Profissionalizante ao longo do ciclo
Ensino Secundário 2º Ciclo
Sistema de Ensino 
Brasileiro
18 Educação Infantil
Ensino Médio
Ensino Fundamental
3-5 anos
6-14 anos
15-17 anos
Fundamental I
Fundamental II
1º ano
2º ano
3º ano
4º ano
5º ano
6º ano
7º ano
8º ano
9º ano
1º ano
2º ano
3º ano
Ensino Superior
Bacharelado, Licenciatura, Pós-Graduação, Formação 
Tecnológica, Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado
Creche
Pré-Escola
Áreas Disciplinares
19
Nível de Ensino Áreas disciplinares
Educação Infantil
Artes Visuais, Movimento, Música, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade, 
Identidade e Autonomia, Matemática
Ensino Fundamental I
Matemática, Ciências Naturais, Geografia, Artes, Educação Física, Língua Portuguesa, 
História
Ensino Fundamental II
Matemática, Ciências Naturais, Geografia, Artes, Educação Física, Língua Portuguesa, 
História, Língua Estrangeira
Ensino Médio 
Física, Matemática, Biologia, Sociologia, Geografia, Química, Educação Física, Língua 
Estrangeira, Filosofia, Artes, História, Língua Portuguesa

